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BAB III  
KERANGKA KONSEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GAGAL JANTUNG 
Manifestasi klinik : 
 Dispnea 
 Ortopneu  
 Dispneu Nokturnal  
 syok kardiogenik dan syok septik 
 Kardiomiopati 
 Hipertrofi ventrikel 
 Kelebihan beban tekanan 
 Kelebihan beban volume 
 Penyakit miokardium 
 
 Kekakuan dinding 
ventrikel 
Stenosis mitral 
 Aritmia  
 Cacat jantung 
bawaan / 
(congenital heart 
disease) 
Disfungsi sistolik Kondisi dan penyakit lain Disfungsi diastolik 
Penurunan Curah Jantung 
Terapi 
Terapi 
Nonfarmakologis 
 Oksigenasi  
 Pembatasan asupan 
cairan  
 Diet rendah garam  
 Berhenti merokok  
 
Terapi farmakologi: 
 ACE Inhibitor 
 ARB 
 Antagonis aldosteron 
 Diuretic 
 Beta Blocker 
 CCB 
 Obat Inotropik Positif 
Studi Penggunaan 
Dobutamin 
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Pasien gagal jantung MRS di Instalasi Rawat Inap RS. Kasra Husada Batu 
pada periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2017 
 
Rekam Medik Pasien 
Pencatatan :  
 Data klinik dan data laboratorium  
 Terapi obat pada penderita gagal jantung  
 
Tabulasi Data 
Studi Penggunaan Obat  
 Dosis  
 Rute Pemberian  
 Frekuensi  
 Lama pemberian  
Hasil Penelitian 
Mengetahui pola penggunaa dobutamin pada pasien gagal 
jantung yang meliputi dosis, rute pemberian, frekuensi, interval 
dan lama pemberian. 
